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高齢者の体力について(2)
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NＣ 氏名 誕Ｌ'三日 年齢 身長ｃ、
体重
k９ ローレル指数
１ Ｕ ● Z． Ｔ１１．９．２８ 6３ 166.0 63.0 137.7０ 
２ Ｋ、Ｈ、 Ｔ９．５．１３ 6６ 154.0 62.0 169.7＋|－ 
３ ＬＡ． Ｔ８１１．１ 6６ 160.5 54.0 130.6０ 
４ Ａ、Ｓ、 Ｔ７．１０．１１ 6７ 157.5 49.0 125.0０ 
５ Ｙ、Ｋ、 Ｔ５．１０．７ 6９ 160.0 56.0 136.7０ 
６ Ｋ、Ｈ、 Ｔ３．９．２４ 7１ 159.5 60.5 149.0０ 
７ Ｎ、Ｆ、 Ｔ３．４．６ 7２ 150.0 50.0 148.0０ 
８ ，．Ｔ， Ｍ４５．７．１５ 7３ 158.5. 49.0 124.0－ 
９ Ｎ、Ｅ， Ｍ４５．３．２５ 7４ 135.5 60.0 24ＬＯ＋ト
1０ Ｋ、Ｋ、 Ｍ４３．３．３０ 7６ 1４８５ 55.0 169.0＋ 
1１ ８．Ｔ、 Ｍ４２．８．２５ 7６ 156.8 49.0 129.0０ 
1２ Ｓ、Ｆ， Ｍ４２．４．２７ 7７ 150.7 39.0 115.5＝ 
1３ Ｍ、Ｋ、 Ｍ４０．３．２６ 7９ 1５４５ 51.0 138.0０ 
1４ Ｙ、Ｂ、 Ｍ４０．２．１８ 7９ 158.5 67.5 169.51＋ 
1５ Ｋ、Ｒ、 Ｍ３８．１．２５ 8１ 149.0 44.0 133.0－ 
1６ Ｎ、Ｍ、 Ｍ２８．８．１１ 9０ 1５４０ 63.5 173.6-Ｈ 
、 1６ 1６ 1６ 1６ 
Ｘ 73.7 154.59 5４５３ 149.3 











































NＣ 氏名 誕生 ｲ１１齢 身長c、
体茄
k９ ロ－ レル指数
１ Ｍ、Ｈ、 Ｔ２．１．１８ 7３ 161.5 53.5 127.0０ 
２ Ｙ、Ｍ、 Ｍ45.7.11 7４ 150.5 42.5 124.6－ 
３ Ｈ、Ｓ、 Ｍ４２．５．２５ 7７ 147.5 39.5 124.0－ 
４ Ｎ、Ｓ、 Ｍ３９．２．２５ 8０ 157.0 49.5 127.9０ 
５ S、Ｍ、 Ｍ３７．６．２３ 8２ 157.5 56.5 144.6０ 
I］ ５ ５ ５ ５ 
Ｘ 77.2 1５４．８０ 48.30 129.6 













































































表４ 在宅女,性 ■ 
！ 【。■」陵 ［ １５１０ １２５．０ 146.0 [】
2９ 
No. 氏名 誕生日 年齢 身長c、
体重
l(９ ローレル指数
１ Ｍ、Ｋ、 ９． ．２２ 6５ 1３４５ 40.0 1６４００ 
２ Ｋ、Ｃ、 ．７．２ 6６ 1４４５ 61.0 202.01＋ 
３ Ｙ、Ｆ， Ｔ６．７．２０ 6８ 146.7 47.0 148.8０ 
４ Ｙ、Ｍ、 Ｔ６．４．１０ 6９ 139.5 38.5 141.8－ 
５ Ｎ、０． Ｔ６．１．１５ 6９ 145.5 45.5 147.7０ 




































1３ Ｍ、Ｋ、 Ｍ３５．４２５ 8  151.0 53.0 153.9０ 
1４ Ｋ、Ｔ、 Ｍ３５．２．１１ 8  1４４３ 46.0 54.0０ 
、 1４ 1４ 1４ 1４ 
Ｘ 75.2 143.78 44.50 149.2０ 
SＤ 6．９３ 4.971 9.108 25.6




１ Ｋ・Ｓ． Ｔ１４．２．１０ 6１ 146.5 47.0 149.0０ 
２ Ｍ、Ｍ、 Ｔ１１．１１ 6４ 140.0 36.0 131.0＝ 
３ Ｍ、Ｔ， Ｔ８．１２．３１ 6６ 151.0 49.5 143.7０ 
４ S、Ｙ、 Ｔ８．９．１１ 6６ 146.0 48.5 155.8０ 
５ Ｋ、 Ｕ、 Ｔ８．６．１６ 6７ 143.5 55.5 187.8＋ 
６ Ｙ、 Ｍ、 Ｔ７．９．２２ 6７ 151.0 50.5 145.0０ 
７ Ｔ、Ｔ、 Ｔ７．８．３１ 6７ 152.0 48.5 138.0０ 
８ Ｔ、Ｋ、 Ｔ４１０．２８ 7０ 153.0 49.0 136.8０ 
９ Ｙ、 Ｍ、 Ｔ４．７．１７ 7１ 151.5 43.5 125.0－ 
]０ Ｙ、Ｔ、 Ｔ３．３．３０ 7２ 147.2 48.5 152.6０ 
1１ Ｎ、Ｔ、 Ｔ２．１Ｌ２５ 7２ 47.0 151.0０ 
1２ Ｍ・Ｉ． Ｍ４４．１５ 7５ 1３４５ 32.5 133.5 － 
1３ Ｍ、Ｙ、 Ｍ４３．５．２０ 7６ 137.5 65.0 250.0升
1４ Ｙ、Ｍ、 Ｍ４１．７．１５ 7８ 144.0 51.5 172.0０ 
1５ Ｔ、Ｕ、 Ｍ４１３．１２ 7８ 141.0 62.0 221.0Ｈ‐ 
1６ ８．Ｆ． Ｍ３７．７．１８ 8２ 140.5 42.0 １５１．００ 
、 1６ 1６ 1６ 1６ 
70.8 145.33 4８５３ 1５８９０ 
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Ｒ ｅ Ｌｔｉｍｅ 
ジグザグ
歩､走seｃ
１ ２ 3.5 520 1２ 2３ 2２ 1６．１ 
２ ２ 264.4 650 2２ 3４ 3７ 10.2 
３ -７ 190.5 540 1３ 2４ 2５ 15.2 
４ 1０ 76.5 460 1０ 2４ 1９ 16.3 
５ －７ 103.9 440 2１ 3２ 3１ 11.1 
６ -14 1２．３ 435 1４ 2６ 2７ 17.2 
７ －８ 7.0 420 1７ 2３ 2５ 11.5 
８ -12 107.6 437 ９ 3０ 3４ 22.9 
９ -９ 298.8 4０１ 1５ 2３ 2２ 15.4 
1０ -24 5.0 420 1７ 1７ 1７ 12.9 
11 -６ 35.6 465 1０ 2４ 2２ 1４．７ 
1２ -13 116.6 465 1２ 1６ 1７ 1５．１ 
1３ －８ 26.8 362 1７ 2０ 2２ 12.0 
1４ -23 18.4 345 1２ 1４ 1７ 19.7 
1５ －１１ 80.4 370 1４ 1８ 1８ 1５．１ 
1６ -25 1９３ 1９ 1６ 26.6 
、 1６ 1５ 1６ 1５ 1６ 1６ 1６
Ｘ -9.6 89.82 432.7 14.3 22.9 23.2 15.75









Ｒ ｅ Ｌ ｅ 
ジグザグ
歩､走 sｅｃ 
１ -22 361.5 760 2１ 1８ 11.6 
２ -３ 343.4 635 １４ 3１ 3４ 117 
３ -11 9.5 500 1７ 2２ 2６ 13.4 
４ -23 13.0 745 1９ 1８ 1７ 13.4 
５ ２ 8４８ 745 1３ 2１ 2２ 13.2 
、 ５ ５ ５ ５ ５ ５ 
Ｘ -１ ．４ 1６２．４４ 670.0 1６．８ 22.2 23.4 1２．６６ 
SＤ 1１．１５ 176.16 1１０．９４ 3．３５ 5．１７ 6．９１ ０．９２６ 
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Ｒ ｅ Ｌ ｅ 
ジグザグ
歩､走 ｓｅｃ 
１ -11 6.8 500 1６ 1０ 1０ 17.0 
２ -25 35.3 405 1７ 3１ 3４ 1３．５ 
３ ８ 7.1 432 1６ 2６ 2６ 13.6 
４ -３ 37.4 420 1７ 2３ 3０ 11.3 
５ -９ 6.8 350 1４ 2５ 2７ 15.6 
６ -12 11.4 400 1８ 2５ 2８ 12.2 
７ -11 70.3 368 1６ 1４ 1５ 15.8 
８ -11 265.8 400 1０ 2７ 3０ 1８０ 
９ ５ 1３ 2２ 3４ 16.8 
1０ -７ 23.7 400 ２ 1９ 1９ 21.3 
1１ -９ 60.1 360 1５ 1８ 1８ 14.1 
1２ ５ 27.4 1４ 2４ 2７ 1４８ 
1３ 1０ 390 20.6 
１４ -1 46.2 320 16.5 
、 1４ 1２ １２ 1２ 1２ 1  1４
Ｘ -5.1 49.86 395.4 1４８ 22.0 24.8 1５．７９









Ｒ ｅ Ｌｔｉｍｅ 
ジグザグ
歩､走 Ｓｅｃ 
１ 1５ 88.8 570 2３ 3  3４ lＬ３
２ 1０ 111.3 525 3２ 5２ 5  9.9
３ 1３ 58.9 530 2１ 2  2６ 1０．７
４ －８ 66.7 530 2２ 2  2３ 1Ｌ８
５ ０ 6.5 510 1８ 2  2９ 13.8
６ -４ 34.5 475 2４ 3  3２ 13.0
７ 3０ 120.4 630 2０ 2  2８ 1０．８
８ 1１ 93.3 540 2４ 2７ 3４ 1１．９ 
９ -10 21.0 475 1５ 1９ 1９ 1３．０ 
1０ -16 2.7 475 1５ 3０ 2９ 15.6 
1１ -３ 9.9 610 2２ 2７ 2９ 1３．７ 
1２ -２ 5.3 450 1９ 3６ 3５ 1２．８ 
1３ ０ 1０．０ 430 2１ 1３ 2０ 1３．４ 
1４ －１１ 1０ 1２ 1３ 1６．１ 
1５ １７ 29.3 410 1５ 2４ 2７ 15.3 
1６ １２ 27.9 610 3３ 3４ 1４５ 
、 1６ 1５ 1５ 1６ １６ 1６ 1６ 
Ｘ -０．３ 45.77 5 ８０ 20.0 27.3 28.9 1２．９８











































































































1 3２ 3８ 3５ 2.0 0.310 
２ 4０ 4３ 4２ 2.6 0.292 1９３ ０ 
３ 3４ 3１ 3３ 3.9 ０．３５４ 194 ０ 
４ 3７ 3２ 3５ 4.7 0.268 189 ０ 
５ 4３ 4７ 4５ 2.1 0.330 174 ０ 
６ 4４ 4７ 4６ 2.0 0.438 319 ０ 
７ 3１ 3１ 3１ 1.6 ０．２７２ 1９２ ０ 
８ 3０ 3０ 3０ 3.4 0.397 282 ０ 
９ 3４ 2０ 2７ 1.3 0.400 211 ０ 
1０ 2８ 2６ 2７ 1.0 0.413 236 ０ 
1１ 3５ 3５ 3５ 3.3 0.246 175 ０ 
1２ 2６ 2４ 2５ 2.0 0.284 1９１ ０ 
1３ 2８ 2６ 2７ 3.2 0.337 200 ０ 
1４ 3６ 2９ 3３ 1.7 0.377 245 ０ 
1５ 2８ 2７ 2８ 1０．５ 0.394 291 ０ 
1６ 3０ 3１ 3１ 1.5 0.458 360 ０ 
、 1６ 1  1６ 1６ 1６ 1５ 1５
Ｘ 33.5 32.3 33.1 2.9 0． ４８１ 230.1 ０ 











１ 3２ 3４ 3３ 1.9 ０．３７２ 233 0 
２ 3２ 2７ 3０ 1.4 0.446 1７０ ０ 
３ 2７ 2５ 2６ 3.1 ０．２６２ 660 ０ 
４ 3２ 3０ 3１ 2.4 0.435 226 ０ 
５ 3４ 3３ 3４ 4.3 0.283 267 ０ 
11 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ 
Ｘ 31.4 29.8 30.8 2.6 0.3596 3１１２ ０ 








































































し １６１６１６１６１６１６１６ ２３３２１２２２６３６０２６１３１９５３ ５３１５０２４９９１５７２００５０１８７３９４ 
3４ 







１ 2１ 2５ 2３ 1５．１ 0.356 318 ０ 
２ 2７ 2３ 2５ 2.7 0.236 1９６ ０ 
３ 2０ 2０ 2０ 3.9 0.219 216 ０ 
４ 1９ 2０ 2０ 3.1 0.280 1９４ ０ 
５ 2１ ２１ 2１ 2.1 0.313 1７４ 0 
６ 1５ 1７ 1６ 2.9 0．２４１ 287 0 
７ 1７ 1５ 1６ 4.3 0.277 257 ０ 
８ 2０ 2０ 2０ 2.2 0.284 1９１ ０ 
９ 1６ 1５ 1６ 1.4 0.224 253 ０ 
1０ 1５ 2０ 1８ 2.7 0.243 1８４ 0 
1１ 2５ 2４ 2５ 1.3 0.370 237 ２ 
1２ 2０ 1７ 1９ 2.0 0.239 209 ０ 
1３ 1８ 1７ 1８ 1．２ 0.309 399 ０ 
1４ 2５ 1８ 2２ 4.1 0.295 205 ０ 
、 1４ 1４ 1４ 1４ 1４ 1４ 1４ 
Ｘ 1９．９ 1９．４ 1９．９ 3.5 0.2776 237.1 0.1 
ＳＤ 3．７３ 3．１３ 3．０４ 3.486 0.04751 62.41 0．５３ 







１ 2５ 2５ 2５ 5.4 0.227 1３８ ０ 
２ 2５ 2２ 2４ 4.5 0.212 1３９ ０ 
３ 3３ 2８ 3１ 4.2 0．１９５ 204 ０ 
４ 3１ 2８ 3０ 8.2 ０．２６７ 200 ０ 
５ 2３ 1８ 2１ 3.0 0.289 1６１ ０ 
６ 2３ 2２ 2３ 2.8 ０．２４７ 1２５ ０ 
７ 3２ 2７ 3０ 3.4 0.307 1６３ ０ 
８ 2０ 2４ 2２ 4.1 0.252 1２５ ０ 
９ 2２ 2０ 2１ 2.5 0.245 2３２ ０ 
1０ 2４ 2５ 2５ 3.0 0.230 1３０ ０ 
1１ 2０ 1５ 1８ 2.6 0.289 218 ０ 
1２ 1６ 1２ 1４ 2.3 ０．２３１ 2１０ ０ 
1３ 2５ 2２ 2４ 1.9 0.267 3８３ ０ 
1４ 1８ 1３ 1６ 1．９ 0.346 1５８ 0 
1５ 1５ 2０ 1８ 3.3 0.375 338 ０ 
1６ 2０ 1８ 1９ 3.2 0．２０２ 200 ０ 
、 1６ 1６ 1６ 1６ 1６ 1６ 1６
Ｘ 23.3 2１．２ 22.6 3.6 ０．２６ ３ 195.3 ０ 










● 長座体前屈 剛眼そん届 ５分間歩。走 〈ｎ昇、降 ジグザグ歩・走 握力 閉眼片足立 単純反応時間 数合わせ

































































































































































h‘ 長座体前屈 閉眼そん届 ５分間歩・走 ムロ昇降 ジグザグ歩・走 握力 閉眼片足立 単純反応時間 数合わせ
































































































































































１５４．５９ １５４．８０ －０２１ １４３．７８ １４５３３ －１５５ 
５４５３ ４８３０ ６２３ ４４５０ ４８５３ －４０３ 
－９６ －１１４ １８ －５．１ －０３ －４８ 
８９８２ １６２．４４ －７２．６２ ４９８６ ４５．７７ ４０９ 
４３２．７ ６７０．０ ＊＊＊ －２３７．３ ３９５４ ５１８０ 
＊＊＊ 
－１２２．６ 
１４３ １６．８ －２．５ １４．８ ２００ ＊＊＊ －５２ 
１５．７５ １２６６ ３０９ １５．７９ １２．９８ ＊＊＊ ２８１ 
３３１ ３０８ １９９ ２２６ －２．７ 
２９ －０１ 
０．３４８１ ０．３５９６ －００１１５ ０．２７７６ ０．２６１３ ００１４５ 























身長 154.59 154.80 ．２ 143.78 1 ５．３
体重 54.53 4 6.23 44.50 48.53 ．０
長座体前屈 ９．６ １． 1.8 ０．３ ４．８
閉眼そん届 89.82 162.44 49.86 45.77 4.09
５分間歩・走 432.7 670.0 395.4 5 ８．
階段昇降 1４． 16.8 1 20.0 ５．２
ジグザグ歩・走 15.75 12.66 3.09 15.79 12.98 2．８１
握力 33.1 30.8 2.3 1９．９ 22.6
閉眼片足立ち 2.9 2.6 0.3 3.5 3.6 ０．１
111純反応時間 0.3481 0.3596 ．０１１ 0.2776 0.2613 0．０１４
数合わせ 230.1 3 237.1 195.3 4
高齢者の体力について(2)
行動的面からみれば、高齢者の迦動と体力701F１１）に指摘されているように、６５才以上になって
も日常の運動実施により体力ｉｌ１ｌｌ定結果はlfil｣二を示しているのである。
たとえば苑の朝の体操後の歩行巡動では単に一定時ＩｌＩｌを歩くのではなくて、それぞれの|=|標を設
定（時'''1内の歩行bIIi雛）したり、迦動Ｉｌｊの脈拍i'''1定の習慣化などをすれば各自の体調の把握にもつ
ながるのである。又現在のゲートボールのルールによれば、第１ゲートを通過しなければ何時まで
でもスタート地点からの移動ができない。スタート地点でゲームが終了することもありうるのであ
る。したがって練習１１茅には各人が十分に歩行を伴なった連動内容にすべきであろう。
おわりに
高齢者の体力の特性をとらえるために、いくつかのillll定を実施し、苑と在宅生活者との差を検討
したが今回の結果のみではその特性を云々することはできない。高齢者に大きく現われる個別性に
ついても、高齢j0Iにいたるまでの生活様式の調査を行ない、それが現ｲ[の体力や健脚I状態との関連
について検討する必要があろう。これも今後の課鼬としたい。
ｉｌｌｌｌ定の実施に際して、高齢者の身体能力やiHll定極'三|についてIWi々助言をいただいた、東京都浴風
会病院長、大友英一先生に感謝いたします。
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